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The  study submit four point to work, likely to analyzethe activityopinion leaders, to 
accessingmessages throughthe media, to analyzeandevaluate themessages receivedfrom 
themedia,  to communicatethe message and illustratecomparisonsopinion leaderson the 
mainland, islandsandmountainsin accessing, analyzing, evaluatingandcommunicate the message. 
qualitativeresearchapproach are used for this study through  describing activity of the opinion 
leadersin accessing, processingandconveyingthe audience. In-depth interviewsandobservationare 
usedtocollectprimary dataandsecondary data. 
Data analyze usingan interactivemodel ofMilesandHuberman, whichtakes placein an 
interactiveprocess. The firstis acollection of data, the secondis thedata reduction, the thirdis 
thePresentation ofData, Fourthis theconclusion. Fordrawing conclusionsfromvariouscategories 
ofreduced dataandconclusionspresentedto thetheend ofthat address, description of therangeof 
researchproblems. 
The results showedthat therole ofopinion leadersbackdecadesreceived less attention. Yetitis 
verynecessaryroleconditionswiththe enormity of themassmediasporadicallyconvey 
messagestodiverseaudiences. 
Opinionleadersaccess themessagethrough the  television, radioandnewspapers. Likedvariety of 
events, such as politics, economics, cultureand sport.Opinion leadersanalyzethe messages that 
arereceivedandsubsequentlyevaluatethe received messagefrom themedia. 
Notallinformantscommunicate the messagereceivedfrom themediabut onlyrelated tothe condition 
ofthe surrounding community. There are differences inopinion leaderswho liveon the mainland, 
islandsandmountainsin accessing, analyzing, evaluatingandcommunicatingthe message 
receivedfrom themedia. Such asislandsandmountainswhereopinion leadersare 
stillbeingaskedinvariousways,whileonthe mainlandalmostnolongervisiblerole, especiallyasa 
place to ask. 
The conclusionareopinion leaderscan accessmessagesthrough television, radioandnewspapers. 
Opinion leadersanalyzeandevaluatemediathrough received messagefromthe mainpolitical news, 
economic, socialand civic. Messages receivedfrom themediawere analyzed, and 
thenpresentedtothe public, formally throughmeetingsmusrenbangandothervillages, 
whileinformal, opinion leadersandresidentscame toask directly. 
The most prominent comparisonopinion leaderswho liveon the mainland, islandsandmountain 
are its rolein the islandsandmountainsare stillthereandgot 
theattentionandresponseofpublicopinion leaderson the mainlandwhilehis rolehasfaded. 
 




Judul Analisis Perbandingan Peran  Opinion Leader mengakses  Media  di Wilayah Daratan, 
Pegunungan dan Kepulauan  di  Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 
 Pada penelitian ini mengajukan empat tujuan penelitian yaitu; menganalisis  aktivitas 
opinion  leaders,   mengakses pesan melalui media,  menganalisis dan mengevaluasi  pesan  yang 
diterima dari media, mengkomunikasikan   pesan  yang diterima dari media, menggambarkan 
perbandingan opinion leaders yang bermukim di daratan, kepulauan dan di  pegunungan dalam  
mengakses, menganalis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan  pesan  yang diterima dari 
media. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu untuk menggambarkan 
aktivitas opinion leaders dalam mengakses, memproses dan menyampaikan pesan yang diterima 
kepada khalayak. Wawancara mendalam dan observasi digunakan untuk mengoleksi data baik 
data primer maupun data sekunder. Dengan mewawancarai opinion leaders atau tokoh 
masyarakat pada tiga wilayah tersebut. 
  Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu tiga proses yang 
berlangsung secara interaktif. Pertama, Pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga, Penyajian 
Data, Keempat, Menarik Kesimpulan, untuk  penarikan kesimpulan dari berbagai kategori data 
yang telah direduksi dan disajikan  menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab, 
menerangkan tentang berbagai permasalahan penelitian. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran opinion leader beberapa dekade belakang ini 
kurang mendapat perhatian . Padahal peran itu sangat dibutuhkan dalam kondisi media massa 
yang dengan dahsyatnya menyampaikan pesan pesan beragam  kepada masyarakat  
  Opinion  leaders   mengakses pesan melalui media televisi, radio dan surat kabar. 
Menyenangi  beragam acara seperti berita politik, ekonomi,  budaya , olah raga. Opinion leaders 
ternyata melakukan analisis berbagai pesan yang diterima  danselanjutnya melakukan evaluasi  
pesan  yang diterima dari media. Tidak semua informan mengkomunikasikan pesan  yang 
diterima dari media melainkan hanya yang terkait dengan kondisi masyarakat sekitar. Terdapat 
perbedaan  opinion leaders yang bermukim di daratan, kepulauan dan di  pegunungan dalam  
mengakses, menganalis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan  pesan  yang diterima dari 
media. Seperti yang  Opinion leaders di kepulauan dan pegunungan masih menjadi tempat 
bertanya dalama beberpa hal, sedangkan opinion leaders di daratan hampir tidak jelas lagi 
perannya apalagi sebagai tempat bertanya. 
  Kesimpulan penelitian ini, opinion  leaders,   mengakses pesan melalui media 
televisi,radio dan surat kabar, opinion leaders menganalisis dan mengevaluasi  pesan  yang 
diterima dari media utamanya berita politik, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.Pesan  yang 
diterima dari media setelah dianalisis kemudian disampaikan kepada masyarakat, secara formal 
melalui musrenbang dan pertemuan resmi lainnya, sedangkan non formal warga mendatangi 
opinion leader dan bertanya langsung. Perbandingan opinion leaders yang bermukim di daratan, 
kepulauan dan di  pegunungan yang paling menonjol adalah pera di kepulauan dan pegunungan 
masih mendapat respons di masyarakat sedangkan opinion leaders di daratan perannya sudah 
memudar. 
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